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Tujuan Penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan alat 
peraga manipulatif untuk dapat meningkatkan prestasi dan minat belajar matematika siswa 
kelas III SDN 2 Gambiranom pada materi pecahan sederhana. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru. Subjek 
penelitian ini adalah 15 siswa kelas III SDN 2 Gambiranom kecamatan Kismantoro. 
Penelitian ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan 
dengan alokasi waktu untuk masing-masing pertemuan adalah 2 x 35 menit. Untuk tindakan 
pembelajaran masing-masing siklus meliputi Planing, acting, observing dan reflecting. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan angket. Metode tes 
digunakan untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa dan metode angket digunakan 
untuk mengumpulkan data minat belajar matematika siswa kelas III SDN 2 Gambiranom. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika siswa mulai 
mengalami peningkatan pada siklus I. Terlihat pada siklus I nilai rata-rata siswa adalah  75,53 
dengan persentase ketuntasan klasikal belajar sebesar 66,67%. Pada siklus II nilai rata-rata 
prestasi belajar matematika siswa adalah 81,87 dengan persentase ketuntasan klasikal belajar 
sebesar 80,00%. Sedangkan untuk rata-rata skor angket minat belajar pada sikus I sebesar 
74,92 dan pada siklus II meningkat menjadi 81,83. 
Dari perkembangan nilai prestasi belaja matematika siswa dan minat belajar 
matematika siswa pada siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan alat peraga manipulatif dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 
dan minat belajar matematika pada siswa kelas III SDN 2 Gambiranom, kecamatan 
Kismantoro pada materi pecahan sederhana.  
 
